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methods for family house. It is focused on new technologies - especially heat pumps.  
In the second part there is a comparison of some methods of heating for a model house. 
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Tab. 1   
 
 
  
 
 
0 58 530 0 
 
plyn  
78 650 46 824 6,71 
Kotel na pelety 107 630 50 507 13,41 
 31 448 32 023 1,19 
Propan 78 650 91 893 -2,4 
 32 658 105 000 -0,7 
 498 240 30 000 17,46 
 350 779 33 500 14,1 
  letech.  
 
Obr. 32  
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